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;no .io8 528 685 16 :18 fi2 109 
(tl:J円。 1887年は StatisticalBranchいf1 he Department 川 Finan仁eand Commerce, Sta川 tiCLrl TaNcs for 
British India, 12th Issue, Calcuttaラ 1888,pp. 70-73. f也の年次は RHOAReport各年阪巻末折込付表上り
それぞれ作成。
（注〕 1887年は同年3月末，他は各年6月末現在値。







額賃 l 額 額 ！ 額
｜・ I 147.9 
27.3 ! 4.4 2.1 I 155.4 3.5 
29.6 ・ 19.5 8.7 I 174.6 c'i.1 
お .2 .S4.0 20.6 I 212.3 8.2 
35.8 129.1 49.8 I 256.6 9.9 













11377, Foreign 0伍氏、 l川 1don,（、onsulsin China 























（注5) P ランア i二英国商業公議所の杭議にもかカ
わらず1887年 7月より差別関税を通事入した結巣，イン
l’シナ l •· fil /i輸入h、ii.ご占め乙 F 斗ンス｝； ＇：打、フラン
ス柏民地主！土i'布の！＇・， if,;i急上司 1. ／：。 18;', 88年平均
輸入総額 398万ドノレ（ 5 %), 1889-93年平均361万ド
Jレ（27%). 1894 9品ijc＂￥均578〆ljドル（44%)0Dep守
／οmatic Consular R，ゾヌortson Trade and Finance 
(France), (Annual Series), Report for the Year 
1887 O!l the Trad，ノ υfSaig川， ,md lndo China, 
Foreign （）出ce,Lr川 don,1888. p. S; Def,lo111atic & 
Consular Reports, Trade of French lndo-China 
for the year 1900、 ForeignO伍ce, London, 1901‘ 
p. 8 よ＇ ・ 
これに対して f：とえばレノャムでは1867年現往iでも英
凶製色糸f史丹1による村：；会での！ム’範な腰布panungの製
が報＼ .~at.ニ。 か f この11 ♂ l 普段行 I f, L、えぞJ
pa nung J）代用として茶国で製織されインドのグジャ
ラート地方（おもに γ っr pダーパード）で丸染め・絞染
？れたず 3 リル Chmdが 3°o :.1 fil民地自＇.J1!¥:l'/I税の干
で大量に輸人さ j! t: t・ め，その低価絡は土.(pを圧倒 L
fこ。 1871年から95'<1＇・；で綿織物年間輸入額は 30万£を
椅後 L、1,:1A輸入： 1:',J 5万 J;I; Ii, 後 Lt: ,) ！，っぱ..' 
自家製織用とあっ；_ ：.：される。 Commercial Report.< 
from Her Majesty～consuls in China Japan and 
Siam /i1r the year 1866--68, p. :ns; Commercial 
Repo叫ん・omH円ー λfajesty'sC’0坦suls in Chinu 
and Siam for the year 1869, p. 98および Comm-
crcial R,・1ぅo,・tfro川 ｝ferMajesty’S Co!lsul General 
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刷「 f ギり λ 部：： x：資本 1 ふ i主制論 ／i• _I （岡昭うu編
『近代革命の研究』下巻 1973）。
Ci七2) 1911晶l中葉南マヰ－，＇，地域の手紡織工業の
持者1につい ：i l f:i：沢宏＇ f-)L世紀英;1,i釘マラー拠地方
の経済事情」（問『インド社会経済史研究』 昭和47年〕。
19肘紀後半の再編問題に論究したものとしてパプロブ
ヲ！；＇，池田 ~fr ，｝＇.『イン 1 ・プルジョイジーの汗；］；＼＇』
アジア経済研究所 昭策140年。 19枇紀末から20世紀前
半期を対象とした柳れ悠「インド在来織物業の科編成
とそ山諸形n，七戸 1), 12J er fジア経前Ji1971年12)j '.T, 
72年2月号） ; Report of The Fact・Findi月g Com-
mittee (Handloom and Mills), Calcutta, 1942. それ






(/I: 3 ) Co111 mercia! Rc/>orts by Her il!lajrst 1コケ
34 
1975090037.TIF








ー－ ， 、 ーヲー
ーアレノJン 『T・ ヱ IJソンのJ佐rlによれば｛行 1'. 
こ;ltらしカ、；－・司原糸転換を強制した。土中lj減l,l . ;'if志］］〕JH:29/:ll （／）剤1¥l!i生崖：弓；と輸出比率は，
七l'tiコn業がも， i ら需要する太啓子組糸の分野で［ 什 i戸イわ 、l
’］  :l.8(61ワム）， 1持；＇ 9/(i](;':"1%人］8'1,1/:Jti
＇~糸；主在来手紡糸に代替できるほどの価格競；上司J長大山市場と主 hi二l0.9 (ri2で；，） －ご，1880/82 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所〕 「全インド」は Ellison,op. cit., pp. 318-319. 













































































































































































































































































(it_ 1）日lison,T, The Cotton Trade o{ Great 
Britain, (New imp.) London, Fr，川、 Ca品＆ Co., 
1968, pp. 59, 63, 64 ~ 1; 0 
(lU) 二J〕.i主流過程について；土，j公芳一透「近tft；矢印
関係小論J（『ゾj，、主雑誌』 62編 7む 19534'入中国につ
い ζlt，ドonιIf.D., Cotton Industry and Trade 
in China, Tientsin, Chihli Press, 19:,2, Vol. l, pp. 
24:l 246‘271-276. 
(i :i）松井河上論文第四図（31ベーン）：てれ、
(ii 4) Ellis，刊に ο／’ cit., pp. 63-64. 
(!l: 5) Harnetty, P., Imperialism and Freι 
Tra.de: Lancashire and India in the mid－河ineteen-
th centuり’， Vancouver,Univ. of Bτitish Columbia 
Press, 1972, p. 13.ぞれ以後については沼 21J参照。
(II ti ) 関税問題に〆）（、ては前掲吉i罰論文参照。な
.!; 1 ／トの i'JIはi位jf!/;_税に’jL、てはランカシア ）;:-,t印
的l1紛 i¥fJ< 1）こし＇）尚 tり；こf干し、 1830～32'1＇今νつSelect
Committee、＇）.r：要課題と IfI), ，七三えは1838flW. 
H. Sykes Ii去、 tりにも数か J 煩雑ナニ通過税調子一絞1
7こめl向人たちは l(t'J .rJlまご！川、｝う・.＂、 .i1tl実j交努 t, J 
数料でn占負・） ;f. ,V.・ l !oondeekuree：：欠.，L' i '. ・ :. 'li 
突を指摘 L，貿易に 1)'.~ ，な .iili 必Ni〕全！語ヘ i張 1
fこが，う／ ・/1 ン7dl844'l主て I:1・,＼汗を；c( I.吋ハ
Gandhi, M. P., The Indian Cotton Te：τtile Indus 
try; Its past, Present and Future，仁alcutta19:lO, 
p. 38. t, .l n: Sykes, 羽FI., Sptフ日ulRc・port on th,・ 
Statist紅ふり、 the Four Collectorates of Dukhu11 




社に J _) L、て「日！什iIおJy充足、〉ために開設され允 J) 
はなくむしろ 1j 1!Js！と極東TJIお，－＇）海外市j拐に綿糸を供給
-/ ；二ごし土意図していfJ _c 4る（Sharma,T. R., Lo-
cation of Industri口 inIndia, 3rd Ed., l3omhay, 
Hind Kitabs, 1954, pp. 16 17；パブロフ 日iHts¥i: 
158 -159、〆 J, 
(;Lis) Rcj1mt of the lndi山 J Ta，・iJI 1よりc1rd
〔Cotton]¥:rtil,・ lndustrv F,71qui1つ’）.Vol. I, B川11国 Y,
]<!27, Jl. 1:l.〔il卜， rrn・= rn0＂己）。
〔;l9) Rej>orts on Trιie ,it the T，γaty l'orts 
in China f什ythe year 1867, Tublished by川 ・d《，.of 
the Inφector・Gener,llo{ Customs, Shanghai, 18村内，
Amoy p. 69.〔以ドこの海悶穀店主 TR と叶；－， ,;' i、
年次わよぴ引泊開港地二ふとへ / ,-) ふえ，；－己 J), 
(I主10) The c;,nettecr of 1-l川 1／.川、＼＇ ('i/¥' .Z!ld 
Island, Vol. I, Bombay, 191)'-1、）＇. 1:¥:0 
(iU1) Mehta, S. D., The CottοnλJi/ls o/ In-
dia 18.54～1954, Bombay, The Textile A仰向、ialion,
1954, p. 47. 
（：主12) Campbell, J. M. (e【I). Guzcttel'I' of t !,, 
Bombay Presidency （以下、 GBP 三回目； L'.I . ¥} lJ C 
県名，刊行年次のみを記「〕， Vol.IV, A.hmedahad, 
1879, p. 131; Vol. II, Kaira, Panch J1.1ahals, 1879, 
p. 75; Vol. I, Gujarat, Surat Broaeh, 1877, p.177. 
(1113) GBP, Vol. XXII, Dharwar, Savanur, 






用；： t：ノベイで t土，L量に使用き j，て、、らJ(GI,P 
Dharwar, p.川 I.）、ちj也-Ji，－ 優良干L:l三悼コムタ Hil'I. :i 
ナハ 1：土欧Iiへ:i1,r .-1 2かポンヘ「 ili1rl：坊でliJ)!J' 
iチ f!/,id., p. 365 じよひ＇Walton,oj,. cit .J〕 135.l. 
(: lei') GBP, Vol. XX. Slwlapur, Aka!kot, 
18白4,p. 270: ¥' ol XVIII句 Pοona, 1向日5‘pp .168, 
197. 
じE16) こ ,'!_ I 二"-, ＇.、て ,i, ~1，坂静（（郎待『印伎俳
＂＇＇.』六日本来 15ri1押印会大1F7 '<1三治13草， jll): ， ~iflc ,1;' 
〉干『 11 印干（~llt 論』［ 1 本評論社 昭和 6年。地誌資料 v">
l土刀ゐに， ¥Vatson, J. F., The Textile 1',!anufartures 
and the Costumes of the I'eoρle of India, London, 
Wm. H. Allen & Co., 1867.など。
〔注17) GBG, Vol. I, Gujarat, Surat, Broach, 
1877, p. 178, pp. 440-441; Vol. VII, Baroda, 1883, 
p. 156; Vol. XX, Sholaρur, p. 270. 
(iU8) Watt, op. cit., p. 171. 
( 1119) i ,;G：こっ1、：IiBen巨allee,S. S.，“Letter 
to H. E. Lord Lyton, （』. M. S. I., Vicerory ancl 
( ~overnor General of India, expressing views agai・
nst the removal of the duties on the imports of 
foreign cotton goods and yarn into India, 1877. 4. 
Hi Bombay，＇’ N. S. Bengallee, L~ん οf s. s. neng・ 
allee, pp. 328-339.による。
（伎20) !hid., p. 333. 
Ct上21) GβP, Vol. XXI, Belgaum, 1844, p. 231. 
Ci七22) !hid., p. 232. 
(il:23) こ : Jilの以上の論点につし、ては．すでにノミ
プロ 7，柳川J(fなどに上る論究がなきれてわり，紙幅
!1r,午さない／こめ主ななWH奇iJi,1）み示せば， GBP,Ba・ 
rada, p. 15G; Belgaum, pp. 340, 345 ; Dharioar, 
p. 376; I'oona, pp. 185-186; Vol目 XVII,Ahmadna・ 
gar, 1884, p. 349 ; Vol. XIX, Sata，・a,1885, p. 222; 
Vol. XXIII, Bi.ia1切れ 1884,pp. 369-370 ; Vol. X VJ, 
N叫ん， 1883,pp. 161 162, 168. 
〔，i:24) GBP, Gujarat, Sui・at, Broaιh pp. 54, 
376, 385; Ahmedaba.d, p. 40; Vol. VIII, Kathia-
war, 1884, p. lfi7; Rdgaum, p. 193. 
(/125) G!U', .lhmeda/,ad, p. 80.ス ヲトではがj
f長］こ場労（動計の；過－・toがデー ハーであった（GBP,Vol. 
I, p. 178.）。
Ci主26) CBP, Belgaum, p. 347; Ahmedanagar, 
p. 348; Dharwar, p. 377; ¥Val ton羽九日ρ，cit.,P. 
152. 
（注27) GBP, Nasik, p. 167; Poona, pp. 185, 197. 
〔注28) GBP, Ahmedanagar, p. 348; Dha,war, 
p. 377. 
（注29) GRP, Nasik, p. 143; Ahmedanagar, p. 
349. 
（注30) CRP, Baroda, pp. 154-155; Satara, p, 
222; Nasik, pp. 168-169; Poona, p. 197. 
（注31) Eliot James, A. G. F., Indian lndustri・ 





















シャーチング !T・ク l 、 ｜ 
' - ドリノレ｜綿糸
未栖｜晒｜丸染・ロス
港口 ＼ ｜ ｜加工
牛荘 i 吋］~ 6 2叫 2吋
天津， 9561 :mi 20 538'1 332! o. 1 
芝架， 299; 18 14. 2481 581 0.9 
i英 ~1 I 1,110' 162 10: 4141 3401 o .4 
~波 I :~s61 33 1 2131 211 → 
度 門 I 341 30 4 541 61 3 .1 
i山頭 I 90i 133 5. 1241 251 6. 6 
広東 I nl 81! 41 491 41 4.8 
議開港許同吋1,04~1 M山 11，叫 16.4
〔出所） TR（『海関報告』）の次の年次より作成。 1876,


















































































内 1. f，日I・ 同内 ,'- ~ j-1 . 市川、
車Hilげ 輸出（門l仏1
山 I f船剣士 ¥ I L¥Jt) 
V,~自殺道 実川口道 実数、
υ。l '!o 107.1.01, ＇.。
Ib 
叫 l18 22 49 
8:1！三1037 •ll 
im' 21バ148:1 
81, 247りら 18 
81 コ007211
:'il 12：；三8-17

















jrj：ではボンベイ糸がもっぱら＇，；＇主要さ jしといる。示 。10日万 10り
lb I I • "u) 
:!cl 1(i4 fi: q fi8 I 
22 20,! 91,:,;7: 
J8 29:l ].jJ,1,l'I I 
171 ：•：日2 ]li'.:'.I 1,J I 
17 :~28 ];i竹＇.:iT,
































（山「1「） l戸日；1～rn出向打i：上， !11clian （’οtton St<1t1stu s. 
が；［，IfI、ti（ιLi Tahfr、n1c1tingt刊 lndiιl1l Culton, 
lndi,111 S/>111111ng and ¥V,,u,・ing i¥li!!s. their 
j,rod，れ ti川 F <1nd its d1strib11tiο刀、 .c•itI, a I 1、f
of fんピ‘可；t，，正Z刀I l'n可、，・s11 the Count，‘Y. Born］、ι，yφ
l戸89,p. 11~1. Jごのi王治、「〕if一iケ：i土，／よ.¥IοA H,'j>or ， t 
仁〕，；•十＇ i ；川町片町載ft,;\!:: :J :jf,i Lた｛
〈作） • 1 l日間～州、 1911～14114力年平 J'J, 1918 
T:1土1い(f0'.[l1L. ほかはろ力 ＇l-T'-YJ内 12 : A；仙J it 
;11jj/,"I で 7夏休jf＂＇~/J ＼，＼」 L/:l,'.'', lf(i立」 ：土｜人］日ト、l:"1J














ご、，，~｛：t人 itVi/d1iJ始されはじめたこのll-/rl~ にお I，、
に.＇1ti1＇，と労（動力それに折う川＼の I_)/ ；約イ，；~，J.>30マもはボンベl詩的年には 1万6000担；こ達し、
機本命とを了巾｜七i市埼に｜直結した法大円光導的企業
















i t人どして FJールシーの去商fこfすとともに 1880年
示ンベ f紡縞資本の性格を象徴するものであ J 》
たのボ Lべイ（土太番手紡捕の労働j生保什：iこ而担Jl的
1,'D r.をふたムした lJ＞ザ紡1識と優良印刷稀とされ















この 5 年聞の t~l
捧数は‘わが同の1893年現在の全紡錘能力，ffJi






(1Jc I'. 1レ初つ，tiテパ品英同 J'!1t品工、＇iyしノ X¥-J・ I 
〆卜倒i, l[li主ノ人i:IJ!t111？，及1[JI主ノr.引＂し、 il.I主／
3WO万 1b >,lJ4（）万 lb増加したη
劣情；上可＇i6W.亡し／）とお I)UJ:l下操短決議を絞りかえし
－，支り↑役目的過剰生産傾向のなかで欣fiル. ) ,・ ll、；，＇•＇》号位二一I人i,y "-, A,'i要ス／し拍手y，軒布τ7製スル二適七丈、
二（／＇） 強蓄積をセえたのはホ
この過剰生産圧力
Lワl とで， r1,J度糸流通ノ I閃喉J とされた香港より
事｜十i：二 1（可かう市場［，＇＠に加え， jみrtこに t海港口より
苧：北・辛中に向かう広大な d1f場を対象とする膨大
ぺ輪i1\/J~ , 18lJO年以降再び急激なルピー相場の低
'-; t l戸、， l, ', J、 4
」，j. ,) －」 1-1ふ.， : " 
らん／c,lj1[_lsj市場内拡大で、あり、
｜、；ニ v'l.p ご強itされたのであるl1Ec2、υ
ア二予：レ ll' ,)'.Jtl三1釘p、宇I＋.＼二｛！： I）寸たノ＇l司造＇！；E




スレハ遂二東洋ノ＇－ nrでF執 1！，コヨヲニYL ト之、 Hf{1;: 
ノ df ラ扉ru在ス；！，山東洋殊二本~I；二於チ紡績／ i以二二
二委ン lたニi'J;y十iニ於ヲ術工7争J山，、J高71'：英ずIiノ
1890午1¥］伶期のノj'／，ζf紡j車のj最短決武J¥;6表
JU!1むmJili:十＇Cf' I l見中二八既起／レ・－－・ ~·~ニ在！？，























二第二三競争者ノ影響ヲぷ」 1l I[., if S 
二彼ノ tJj~：ぷ 19f ノ命脈／十、 I 人ミテ本／ J,-z 'A是・1,;t,. 
kKk'I 叶 Jj :, IJ LI J :, I ～J2JJ てよJ[J芝糸； i:;-H二午1・；，、支i二見m)}1二二脅ししコト
1！，・モ1ど二'ti糸マ1ス＂rj人Jl:1.·-1~4，ト ill税：二tEIJ' 
ブノ IU;i'之アラシ（t, Tiシ架ンう之rニゎ、日lj赴 L













Ujj「リr) s口klah・ala司 S D., History rf the c1Jil!・ 
。Wlli'/'S0、λ訂 on.!Jombay 1875～193（入JCJ3J、pp.7、
I‘12：，「聯什約縞月報』消防庁 2!> 28・，ージ，















































守主約五（1~Wt聯白、会問i-（ι 芥）］号iこj升オ｛（ cE .lた j_,(')
に上るつ
I ;I) {: ]20芯 Joi'：は‘竺＇＊ l 大丸天竹）と［
こLド；（.＼」 If二t川（＇） 人：) . F 天竺： t•＇） 大｜辺市， pJ,l
H; IJ t糸円相H；；士約連各社グ）平幻干iJ:t｝「
］自！ll'

































lHS'.I年頃かん （:, I ；、糸を，＇~： iil'iで,j）改千九全はかり，
iこ！駆逐し i土じようたc り：14三回には， lそ！｜勾市場f1lh:l'各面i
?,f; 
41元l,1，とおり 93年6月， > ,, l二一相叫 ，）） 突然：の上 l-~ －








W！寸収得乙ケルニEノカ壬」年（ [1j）、／J'1＇とJCJ'.J十： JJ \~- ,JI 






,J].itl ID 二二｜｜リld，三 i五iJ'・ ( ,' I J中可＇J'.Jji]J＼！，による
11司各i刻j各々Jtこ｛紡！をふ山
消みされ輸出ーその減少が始まったまさにその時点






た。 189:l1fの品j東洋［1］け輸I¥ /) 'IH(i出し、
ピ－Hlt誌の二、 UIJト P~l持され，




















































































（社Im) 英， i羽は F!ivt，札 1 Report，んrth，・ 川 Jr




















「二に＼： L・' ,1w.:,JH±' 







返返した LiJ-H、。 Mill広州年l) Jにlよりル力川 ＇.Jci) 
仏m,-rcyCot ton Co.の経営代行人九I巳ssrs.Robin・ 






山乞tli,1,~ L t二 1Jlb O 
しかし、 1899年にL、とり，企準備本位移h，内＇bt
C') ，－，ストヲ r1JL段心、J日重され，制連はっし、；ニ同年lJ 









が「下， Ii 本 iJ 華北、事中 1\llb；；•，急辿 i乙進出し早く
i, 1K9前年I年），＼で中｜社説i＇，糸輸入総！立 v・ 1]()1＼，をi'め
たからである、































































































7i lbから1901年 65却， 1902{f 7GOOへsosらも（il
m産がみられ，：n＂～40＇でも 980万 lb, 1150, 
11:10とわずかながら清彦をみた（i'cSI', ¥ 
G・コ、ソトンの劇的な引退のあとをうけ，紡連
会長となった先の B.D. Petit は1902年の会長報
告で次のように力説しfごυ「印棉に上る 30sの経
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新』東寸大学lbサJι 1960 :1）；：れう C I ＜岬（）ベー~ C 
〔［i5〕 TR18/i品、 Amoy,p. 71. 
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(It 7〕 TR1870, Amoy, p. fi 
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